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The Change of “E-fu” in Music Education of elementary school after World War II in 
Japan
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Right after World War II, in the music of the course of study of elementary school in Japan, "E-
fu" (Music Chart of picture) was handled in the introduction stage of Teaching of Solmization 
was specifi ed.  After this, the form of the "E-fu" made a variety of innovations in the history of 
Music Education.  As a result, many kinds of "E-fu" came to be treated.
In this study, I investigated transformation in Elementary Music Education in the post-war "E-
fu", and traced the transition.  In addition, from the textbook of post-war, I have investigated the 
frequency with which "E-fu" was treated.
From this study, the history of the "E-fu",  pictorial elements and music representation  have 
been taken into account at fi rst, the element fades gradually; it was changed to something close to 
aspects of staff notation from the introduction stage of Teaching of Solmization was. Currently, 
treatment of "E-fu" has been declining. Because there is a Music Education drawbacks to "E-fu", 
the reason is because did not lead to the creation of a systematic teaching of Solmization.
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学習指導要領 1947 1951 1958 1968 1977 以降











































































































（例 1）おはな （例 4）強い音、弱い音（リズム）
（例 5）拍子のけいこ

























おおまかな内容としては、第 1 学年および第 2 学年で
は「読譜能力の素地を養う」こと、第 3 学年および第
4 学年では「読譜および記譜の基礎能力を伸ばす」こ




　歌唱領域では、第 1 学年および第 2 学年の「読譜の
基礎能力を養う」ための指導内容のひとつとして「絵
譜を見ながら歌詞や階名で歌う」ことが示されてい
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14） 同前書「第 5 節　音楽」における「第 2　各学年の目標




















23） 『小学校学習指導要領』（1968）「第 5 節　音楽」におけ
る「第 2　各学年の目標および内容」より、第 1 学年の
「2　内容」における「A　基礎」の⑵より引用。



















に関する一考察 ― 小学校低学年に着目して ―」日本声
楽発声学会『声楽発声研究』第 4 号（研究誌通算 45 号）
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